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著者紹介 (掲載順)
菊地 順きくち・じゅん
1955年生まれ。東北大学文学部卒業、同大学院文学研究科博士課程後期中退、
東京神学大学大学院(修士)修了、米国エモリ一大学大学院 (Th.M.)修了。学
術博士(聖学院大学大学院)01986-89年、日本基督教団滝野川教会伝道師・副
牧師。 1992年、聖学院大学人文学部宗教主任、専任講師に就任。現在、聖学院
大学政治経済学部チャプレン、同教授、聖学院キリスト教センター所長。
【著書]u'信仰から信仰ヘdl (日本伝道出版)、『とこしなえのものdl (同)、『永遠の
言葉-<キリスト教概論)dl (編著、聖学院大学出版会)、『ティリッヒと逆説
的合ーの系譜dl (聖学院大学出版会)他。
【論文】 iM.L.キングの神人協働論Ju'聖学院大学総合研究所紀要dl59号、2015年、
iM.Lキングの人間論Ju'同dl 60号、 2015年、 iM.L.キングとR.B.クレッグ」
『同dl 64号、 2017年など。
江藤直純えとう・なおずみ
1948年熊本市生まれ。一橋大学・日本ルーテル神学大学(現ルーテル学院大学)・
日本ルーテル神学校卒業、立教大学大学院修士課程・シカゴルーテル神学校大学
院博士課程修了。神学博士(Th.D.)。日本福音ルーテル教会引退教師。元日本ルー
テル神学校校長、前ルーテル学院大学学長。キリスト教倫理専攻。
【著訳書】 nキリスト者の自由」を読むdl (共著、リトン、 2016年)、『義認の教
理に関する共同宣言dl (共訳、教文館、 2004年)、『争いから交わりへdl (共訳、
教文館、 20日年)他。
梅津順一 うめつ・じゅんいち
1947年山形県生まれ。 1970年国際基督教大学教養学部卒業。 1976年東京大
学大学院経済学研究科博士課程単位取得満期退学。経済学博士(東京大学大学院)。
放送大学教養学部助教授、聖学院大学政治経済学部教授などを歴任。現在、青山
学院大学総合文化政策学部教授。青山学院前院長、キリスト教学校教育同盟前理
事長。
【主著】『近代経済人の宗教的根源一一ヴェーパ一、パクスター、スミス dl (みす
ず書房、 1989年)、 n文明日本」と「市民的主体」一一福沢諭吉・徳富蘇峰・
内村鑑三dl (聖学院大学出版会、 2001年)、『ピューリタン牧師パクスター
一一教会改革と社会形成dl (教文館、 2005年)、『ヴェーパーとビューリタニ
ズム一一神と富との間dl (新教出版社、 2010年)、『その神の名は?ーーキリ
(17) 
スト教への招待ol (教文館、 2016年)、『日本国を建てるもの一一信仰・教育・
公共性ol (新教出版社)、 2016年)。
【主要訳書】クェンティン・スキナー「自由主義に先立つ自由ol (聖学院大学出版
会、2001年)、S.N.アイゼンシュタット『日本 比較文明論的考察ol1 ~ 3 (共
訳、岩波書屈、 2004年~ 2010年)、 A.M.クレイグ「文明と啓蒙一一初期
福津諭吉の思想、ol (共訳、慶慮義塾大学出版会、 2009年)。
広瀬歩美ひろせ・あゆみ
お茶の水女子大学生活科学部食物栄養学科を卒業し管理栄養士国家試験合格。
筑波大学人間総合科学研究科疾患制御医学修了。医学博士。生活習慣病専門病院
での栄養指導、日本学術振興会特別研究員兼本学非常勤講師を経て現職(聖学院
大学人文学部助教)。
[論文】 Oevelopmentand evaluation of the Japanese version of the Audit of 
Oiabetes-Oependent Quality of Life for patients with diabetes. 
Oiabetology International 2016. {I也。
藤掛 明ふじかけ・あきら
1958年埼玉県生まれ。大東文化大学文学部教育学科卒業後、法務省に入省。
心理技官として少年鑑別所を中心に全国の矯正施設に勤務する O 富山少年鑑別所
首席専門官を最後に、 2003年に聖学院大学総合研究所に転じる O 現在、聖学院
大学心理福祉学部兼人間福祉学部教授。臨床心理士。学術博士。日本犯罪心理学
会理事。日本描画テスト描画療法学会理事。
【著書】『描画テスト描画療法入門ol (金剛出版)、『非行カウンセリング入門ol (金
剛出版)、『ありのままの自分を生きるol (ー麦出版)、『一六時四O分ol (キリ
スト新聞社LIi雨降りの心理学ol (燃焼社)、『人生の後半戦とメンタルヘルス』
(キリスト新聞社)他。
古谷野亘こやの・わたる
聖学院大学心理福祉学部長兼人間福祉学部長教授O
立教大学大学院社会学研究科応用社会学専攻博士後期課程中退。保健学博士(東
京大学)。立教大学、桃山学院大学、東京都老人総合研究所、北海道医療大学等
を経て、 1999年より聖学院大学教授。専門は社会老年学。
【主な著書]Ii実証研究の手引き 調査と実験のすすめ方・まとめ方ol (共著、ワー
ルドプランニング、 1992年)、古谷野宣・滝波順子『新セルフチェック基礎
介護技術 根拠から理解して身につける ol (中央法規出版、 2008年)、古谷
(18) 
野亘・安藤孝敏編著『改訂・新社会老年学 シニアライフのゆくえdl (ワー
ルドプランニング、 2008年)。
竹井 潔たけい・きよし
1956年生まれ。早稲田大学理工学部卒業。聖学院大学大学院アメリカヨーロッ
パ文化学研究科博士前期課程修了 博士後期課程中退。現在聖学院大学政治経済
学部准教授。国際ICT利用研究学会評議員、パーソナルコンビュータ利用技術学
会評議員。
【論文】 IIH.Rニーパーの価値論dl (聖学院大学総合研究所紀要2004年)、『情報倫
理の可能性 コンピュータ倫理繁明期~普遍的情報倫理へ一dl (聖学院大学
論叢、 2018年)他。
久保哲哉くぼ・てつや
1983年東京生まれ。青山学院大学経済学部を卒業後、東京神学大学神学部に
編入学。同大学院神学部神学科博士課程前期修了後、日本基督教団経堂北教会伝
道師・学校法人鴎友学園聖書科非常勤講師、日本基督教団麻生教会牧師・学校法
人キリスト教学園麻生明星幼稚園園長を経て、 2018年より聖学院キリスト教セ
ンター主事。
(19) 
